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INLEIDING 
Het vraagstuk van de bestrijding van Rhizoctonia en schurft bij de 
aardappel staat de laatste jaren in het middelpunt van de belangstel-
ling. Rhizoctonia kan bijvoorbeeld niet alleen een meetbare oogstde-
pressie geven bij ernstig optreden, maar kan daarnaast ook financiële 
schade teweeg brengen doordat besmette partijen niet voor export ge-
schikt zijn, tenzij ze nagesorteerd worden. Oogstdepressie tengevolge 
van schurft treedt niet zo spoedig op, maar ook hier zijn de export-
eisen zeer belangrijk. 
Bestrijding van deze ziekten kan gevonden worden in het ontsmetten 
van de pootaardappel of in het ontsmetten van de grond. Het onderzoek 
heeft zich de laatste jaren vooral bezig gehouden met de vraag of de 
methode van knolontsmetting voor verbetering vatbaar is en of grond-
ontsmetting met bepaalde middelen vooral t.a.v. schurft, die met knol-
ontsmetting moeilijk of niet bestreden kan worden, hier nog perspec-
tieven zou kunnen bieden. 
Gebleken is, dat de ontsmetting van pootaardappelen met organische 
kwikverbindingen soms kan resulteren in een sterk verminderd optreden 
van Rhizoctonia solani, soms is dit effect echter veel geringer. Voor 
dit verschijnsel zijn twee verklaringen mogelijk,' 
1. De ontsmetting is niet afdoende en daardoor kan, als de omstandig-
heden daartoe gunstig zijn, de schimmel zich zodanig herstellen, 
dit het effect van de knolontsmetting nauwelijks merkbaar is. 
2. De infectie kan in de grond aanwezig zijn en daardoor wordt dan het 
al of niet op de knol aanwezig zijn van de schimmel van minder be-
lang. 
Inderdaad is bij het uitleggen van Sclerotien van volgens voorschrift 
ontsmette aardappelen gebleken, dat meestal nog ongeveer 20* hiervan 
kiemkrachtig blijft. Bij langere ontsmettingsduur en/of hogere con-
centratie van de ontsmettingsvloeistof is echter wel een absolute do-
ding te verkrijgen.Î& het uitplanten van aldus behandeld pootgoed valt 
soms een lichte groeiremming te constateren. 
Als regel vindt men na het uitplanten van een blanke of van een 
goed ontsmette partij toch in de oogst weer een lichte Rhizoctonia-

aantasting. Dit wijst er op, dat ook de Rhizoctonia in de grond als be-
smettingsbron op kan treden. Dit is niet in alle streken hetzelfde; men 
acht het aandeel van de Rhizoctonia in de grond in bepaalde zandstreken 
bijvoorbeeld belangrijker dan de Rhizoctonia op de aardappel. De Rhizoc 
tonia in de grond wordt natuurlijk bijna niet beinvloed door knolont-
smetting. Ook schurft reageert niet op knolontsmetting; hiervan is het 
wel zeker, dat de belangrijkste infectiebron de grond is. In deze ge-
vallen kan slechts grondontsmetting al of niet gecombineerd met pootgoed 
ontsmetting uitkomst brengen. Vooral het nieuwe middel pentaehloornitro-
benzeen (PCNB) heeft als grondontsmettingsmiddel de aandacht getrokken. 
Gebleken is hierbij, dat zowel Rhizoctonia als schurft te bestrijden 
zijn met PCNB. 
Voor het nagaan van de invloed van grond- en knolontsmetting op het 
optreden van de Rhizoctonia-ziekte en de schurftziekte is de interpro-
vinciale proefserie 6l3 opgezet (Proefvelden ZZH 916 en NF 1330). Daar-
naast werd in enkele eigen en in samenwerking met andere instanties ge-
nomen proeven nog onderzoek gedaan over de volgende onderwerpen: 
Ontsmettingsduur en concentratie bij 2 typen middelen op blank en be-
smet pootgoed (Proefveld NNH 1979); 
Ontsmettingsduur en concentratie op verschillend besmet pootgoed (Eigen 
proefveld te Wageningen); 
Het vinden van de meest gunstige PCNB-gift voor de bestrijding van Rhi-
zoctonia en schurft in verband met de phytotoxische werking van het mid-
del en de smaakbeinvloeding ervan op het geoogste product (Eigen proef 
in de NOP); 
Bescherming van stammenmateriaal tegen het optreden van Rhizoctonia 
(Eigen proef in de NOP); 
De invloed van cultuurmaatregelen, zoals voorkiemen, teelt op ruggen en 
ontsmetting op het optreden van Rhizoctonia (Proef te Rolde in samenwer-
king met de Keuringsdienst te Assen). 
Alhoewel deze proeven, uitgaande van het IPO, dikwijls met de hulp 
van andere instanties uitgevoerd, eigenlijk in verschillende verslagen 
zouden moeten worden behandeld, is besloten deze verslagen, die allen 
het Rhizoctonia- en/of het schurftprobleem behandelen, ten gerieve van 
de lezer in één verslag bijeen te brengen. 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE GEGEVENS VAM DE PROEFVELDEN 
Proefveld NNH 1979 
Proefveldhouder: C,Broersma, Boermansweg, Anna Paulowna. 
Grondsoort: Lichte zavel. 
Bemesting: Niet bekend. 
Voorvrucht: Niet bekend. 
Pootdatum: 22 en 25 April. 
Ras: Bintje. 
Plantverband: 40 x 60 cm. 
Opbrengst: Bepaald aan 25 planten in 4 sorteringen (groen gerooid). 
Proefveld ZZH 91,6 Serie 613 (interprovinciaal) 
Proefveldhouder: Proefboerderij ZHE, Westmaas. 
Grondsoort: Klei. 
Bemesting: 600 kg fas, 600 kg pk. 
Voorvrucht: Blauwmaanzaad, zomergerst. 
Pootdatum: 21 April. 
Ras: Bintje. 
Plantverband: 37 x 67 cm. 
Opbrengst: Bepaald aan 25 planten in 4 sorteringen (groen gerooid). 
Proefveld NF 1330 Serie 613 (interprovinciaal). 
Proefveldhouder: Centraal proefveld te Stiens. 
Grondsoort: Zavel 31. 
Bemesting: 300 kg super lofo, âOO kg pk, 500 kg kas. 
Voorvrucht: Wintergerst met witte klaver, koolzaad, aardappelen. 
Pootdatum: 9 Mei. 
Ras: Bintje. 
Plantverband: 30 x 70 cm. 
Opbrengst: Bepaald aan 24 planten in 4 sorteringen (groen gerooid). 
Proefveld NAK - IPQ te Rolde 
Proefveldhouder: Proefboerderij "de Kooyenburg" te Rolde. 
Grondsoort : Esgrond. 
Bemesting: Niet bekend. 
Voorvrucht: Niet bekend. 
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Pootdatum: 29 April en 13 Mei. 
Ras: Voran. 
Plantverband: 50 x 50 cm. 
Opbrengst: Bepaald aan 21 planten in 4 sorteringen (rijp gerooid) 
Proefveld IPO te Wageningen 
Proefveldhouder: IPO, terrein Sanoer te Wageningen. 
Grondsoort : Zand. 
Bemesting: lOOkg 12-10-10, 30 ton stalmest. 
Voorvrucht: Haver-gerst mengsel, rogge, aardappelen. 
Pootdatum: 24 April. 
Ras: Noordeling. 
Plantverband: 33 x 66 cm. 
Opbrengst: Bepaald aan 24 planten in 4 sorteringen (rijp gerooid) 
Praktijkproeven IPO - v.d.Riet. 
Proefveldhouder: H. v.d. Riet, Paardenweg 15, Kraggenburg, NOP. 
Grondsoort: Zavel. 
Bemesting: ) 
Voorvrucht:! Verschillend. 
Pootdatum: ) 
Ras: Bintje en Sirterna. 
Plantverband:) 
Opbrengst: ! Verschillend. 
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HOOFDSTUK II 
VERSLAGEN VAN DE VERSCHILLENDE PROEFVELDEN MET EEN KORTE BESPREKING VAN 
DE RESULTATEN 
Er volgt nu een overzicht van de opzet, de waarnemingen en de conclu-
sies, waartoe deze geleid hebben bij de verschillende proefvelden. Ge-
deeltelijk betreft het hier eigen waarnemingen; soms zijn ook de gege-
vens van de samenwerkende instantie gebruikt. Bij de verschillende proe-
ven is samengewerkt met de navolgende instanties: de consulentschappen 
Schagen, Dordrecht en Leeuwarden, het P.A.W, en met de Keuringsdienst 
te Assen. De wiskundige verwerking, berustte evenals de opzet van de ver-
schillende proeven bij de heer C.A. v.d. Anker van het IPO. 
PROEFVELD NNH 1979. 
Het proefveld in het consulentschap Schagen werd aangelegd op het 
terrein van de heer Broersma te Anna Paulowna. De volgende objecten 
werden hierbij vergeleken: 
1. Toestand pootgoed: Blank of besmet. 
2. Middel: Geen, Aardisan of Aretan. 
3. Ontsmettingsduur: %fo 1 minuut, 5 minuten of 15 minuten. 
Dit proefveld werd in drievoud aangelegd. Het werd regelmatig door 
de assistenten van het consulentschap beoordeeld en ook door ons twee-
maal bezocht, ril. op 23/5 en op 9/6. De eerste maal werd het hele proef-
veld gezamenlijk beoordeeld op regelmaat. Hierbij bleek, dat de regel-
maat van de veldjes met het blanke pootgoed groter was, dan die van het 
besmette pootgoed. De Aretan-ontsmettingen hadden een goede stand, er 
waren geen aanwijzingen, dat de zwaardere ontsmettingen nadelig hadden 
gewerkt. Dit in tegenstelling tot de zwaarste ontsmetting van Aardisan, 
die v/el phytotoxisch gewerkt had. 
Bij het bezoek van 9/6 werden geen cijfers gegeven. Wel werd een 
algemene indruk van het proefveld verkregen. Het viel bijvoorbeeld op, 
dat de stand van de niet ontsmette veldjes met besmet pootgoed zeer 
slecht was. Op deze veldjes stonden dan ook veel planten met duidelijke 
Rhizoctonia-symptomen, zoals afgestorven of afstervende stengels en 
stolonen, hier en daar manchetten en een zeer onregelmatige stand. 
De stand van de blanke veldjes was redelijk, deze zijn niet gecontro-
leerd op het voorkomen van schimmel. De Aretan-ontsmettingen waren 
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over het algemeen redelijk van stand, met misschien iets mindere stand 
van de zwaarste ontsmetting. Bij Aardis an was er wel een duidelijker 
verschil tussen de drie ontsmettingen, met dien verstande, dat de 
stand slechter werd, naarmate er zwaarder was ontsmet. De lichtste 
(normale) Aardisan-ontsmetting stond hierbij goed. 
Bij de beoordeling van 25/6 door het consul ent se hap was de tegen-
stelling tussen blank en besmet pootgoed zeer duidelijk. De ontsmet-
tingen op besmet pootgoed vertoonden weinig verschil meer; op blank 
pootgoed lagen de gegeven cijfers wat verder uit elkaar met Aardisan 
3 als laagste en Aretan 3 als hoogste. 
Opbrengsten 
Bij het rooien van de proef is een kleine fout gemaakt, waardoor 
van enkele veldjes niet helemaal zeker is, of de juiste opbrengst 
bij het betreffende veldje is geplaatst. Aangenomen, dat dit wel ge-
beurd is, krijgen wij de volgende cijfers s 
Behandelingen \ gemiddeld van totaal 
Aardisan 
H 
H 
5! 
Aretan 0 
1 
C\J 
M J 
0 (onb eh. ) 
1 l/ó, 1 min. 
2 W°, 5 min. 
3 !>-0, 15 min. 
(onbeh.) 
^%, 1 min. 
h%, 5 min. 
J$, 15 min. 
Onbehandeld (gemiddeld) 
16.31 
17.29 
17.23 
16.88 
16.87 
16.86 
17.77 
17.88 
16.59 
van blank 
17.72 
16.95 (6.0) 
17.55 (7.2) 
17.10 (5.7) 
17.78 
16.72 (6.0) 
17-.92 (6.5) 
18.43 (7.8) 
17.75 (7.1) 
van be 
14.90 
17.63 
16.92 
16.65 
15.95 
17.00 
17.62 
17.33 
15.43 
smet 
1 
(6.7) 
(6.3) 
(6.5) 
(6.8) 
(6.8) 
(6.3) 
(5.4) 
Bij de statistische analyse bleek geen der factoren (toestand 
pootgoed, behandelingscombinatie, interactie daartussen) een signi-
ficante invloed op de opbrengst te hebben gehad. Dit was ook niet 
het geval, wanneer de veldjes met vraagtekens uit het materiaal weg-
gelaten zouden worden. 
In de tabel zijn tussen haakjes de cijfers voor ontwikkeling van 
de laatste veldwaarneming, uitgevoerd door het consulentschap gezet, 
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Wanneer we deze cijfers gaan cor re le ren met de opbrengstgegevens, dan 
blijkt er een vrij hoge, zeer s i gn i f i can t e c o r r e l a t i e tussen deze 
waarnemingen te bestaan (r = 0.806 ) . Hierui t kan men af le iden , dat 
een j u i s t e beoordeling van veel waarde kan zi jn en a l een duidelijke 
i n d i c a t i e van de te verwachten opbrengst kan geven, ze l f s in geval len, 
zoals h i e r , waar de ve r sch i l l en toch betrekkelijk gering zijn. Deze 
hoge c o r r e l a t i e i s in elk geval een compliment voor de waarnemers 
van het betreffende consulentschap. 
Alhoewel er geen s i gn i f i c an t e v e r s c h i l l e n werden geconsta teerd, i s 
er toch wel een aanwijzing, dat blank pootgoed meer opbrengt dan be -
smet. 
De beoordeling op Rhizoctonia vond p l a a t s aan monsters van onge-
veer 5 kg u i t de maat 35/^5• Bepaald werd het percentage blank en de 
Rhizocto.nia-aantasting, .uitgedrukt in Rhizoctonia-punten (0 a blank, 
6000 = maximaal b e z e t ) , De s t a t i s t i s c h e analyse van de r e s u l t a t e n 
heeft a l l een p l a a t s gevonden aan de percentages blanke aardappelen. 
Aangezien er h i e r b i j sprake was van i n t e r a c t i e tussen de toestand 
van het gebruikte pootgoed enerz i jds en middel en concent ra t ie ander-
z i jds i s het effect der behandelingen afzonderlijk onderzocht aan 
blank en aan bezet pootgoed. 
Als de beste schat t ingen voor de gemiddelde gewichtspercentages 
Rhizoctonia-vrije knollen zijn bij besmet pootgoed de volgende ge ta l l en 
gevondens 
De conclusie h i e r u i t i s s het 
percentage vrije knollen i s bij, 
Aardisan_ l J t 2 en 3 en Ar e tan 3 
zeer s i g n i f i c a n t hoger dan bij de 
beide onb ehand eld e ob j ec t en , 
s i g n i f i c a n t j da ar onder va l l en ook 
de onderlinge ve r sch i l l en tussen 
de genoemde 4 behandelingen. 
Aardisan 
u 
u 
ïi 
Aretan 
u 
i? 
il 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
10% 
66% 
79% 
64% 
9% 
36% 
39% 
70% 
(= onbehandeld) 
(= onbehandeld) 

Aardisan 
Ü 
ti 
!! 
Aretan 
t» 
H 
ÎÎ 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
68% 
70% 
84% 
81% 
45% 
85% 
79% 
83% 
( = 
( = 
onbehandeld) 
onbehandeld) 
Voor b l a n k pootgo.ed k r i j g e n we de volgende t a b e l 
ob jec ten blijken bij t o e t s i n g geen 
van a l l e n s i g n i f i c a n t t e zijn. Het 
v e r s c h i l t u s s e n de be ide nu lob jec -
tem tegenover de zes behandelde 
bl i jk t "bijna s i g n i f i c a n t " t e zijn. 
Er i s dus een aanwijzing, da t ook 
h e t on tsmet ten van b lank pootgoed 
en ig g u n s t i g e f f e c t h e e f t . 
Opvallend i s , da t z e l f s bij h l ank 
pootgoed met de zwaardere on t smet t ingen n i e t meer a l s 85% van de 
oogst b l ank i s . D i t wijst op een zekere b e s m e t t i n g v a n u i t de g rond . 
Bij de s t a t i s t i s c h e ana lyse b l eek bovendien da t de grond van inv loed 
zou kunnen zijn op de z i e k t e g r a a d van de o p b r e n g s t . Bij b l ank p o o t -
goed was er n l . een "bijna s i g n i f i c a n t " v e r s c h i l i n de b lokken . 
PROEFVELD ZZH 916 
Het p roe fve ld i n h e t c o n s u l e n t s c h a p Dordrecht werd aangelegd 
op h e t t e r r e i n van de p r o e f b o e r d e r i j t e Westmaas„ De volgende ob-
j e c t e n werden h i e r b i j ve rge lekens 
1 . Knol o n t s m e t t i n g î Geen, -§-% Aaradon 1 minuut , 1% Aaradon 5 minuten 
of Rhizotox g a s b e h a n d e l i n g . 
2 . Grond o n t s m e t t i n g s Geen of 70 kg PGNB/ha. 
3 . Toestand pootgoeds Blank of besme t . 
D i t p r o e f v e l d werd i n 2-voud aange legd . Het werd op 3/6 door ons-
b e o o r d e e l d . Verdere b e o o r d e l i n g vond p l a a t s door h e t c o n s u l e n t s c h a p . 
Hiervan z i j n de gegevens n i e t bekend . 
Op 3/6 werd beoordee ld naa r s t a n d en r e g e l m a t i g h e i d . Hierbij 
b l e e k , dat de normale o n t s m e t t i n g met Aaradon geen s t a n d a f w i j k i n g 
h e e f t gegeven. De zware o n t s m e t t i n g was duideli jk s l e c h t e r i n s t a n d . 
Rhizo tox had en ige s t a n d s v e r b e t e r i n g b e w e r k s t e l l i g d . De g r o n d o n t -
s m e t t i n g met . PCNB . was over a l l e l i n i e s v e e l s l e c h t e r , s p e c i a a l 
i n combina t ie met de zware Aaradon-on t sme t t ing werden zeer l age 
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s t andc i j f e r s gegeven. De invloed van de "besmetting van het pootgoed 
was a l leen duidelijk merkbaar in de n i e t ontsmette ve ld j e s , waar de 
blanke knollen beduidend be te r stonden. 
De cijfers voor regelmaat waren voor de zware ontsmetting aanzien-
lijk lager dan voor n i e t en l i c h t ontsmet. Rhizotox gaf nog een i e t s 
regelmatiger stand dan n i e t ontsmet. De grondbehandeling gaf vooral 
op de blanke knollen een onregelmatig gewas. Ook v i e l de grote onre-
gelmatigheid van besmet pootgoed t . o . v . blank pootgoed op. 
Bij deze beoordeling werd a l Rhizoctonia-mycelium waar genomen op de 
besmette, n i e t ontsmette p o t e r s . In een enkel geval werd ook mycelium 
geconstateerd op de blanke, n i e t ontsmette knollen en op de besmette, 
met Rhizotox ontsmette knol len . 
Van de oogst ontvingen wij monsters van 5 kg u i t de maat 35/^5 t e r 
beoordeling op Rhizoctonia. Opbrengst gegevens zijn nog n i e t bekend. 
De aan tas t ing bleek n i e t e r n s t i g te zijn. Na bewerking werden a l s 
bes te schat t ingen voor het percentage blank de volgende ge t a l l en ge-
vonden Î 
Niet ontsmet 77% vrij 
Aaradon i%, 1 minuut 81% " 
" 1%, 5 minuten 91% " 
Rhizotox 
Geen grondbehandeling 
Wel grondbehandeling 
Blank 
Besmet 
89% 
58% 
99% 
91% 
78% 
n 
n 
H 
H 
i! 
Deze ge ta l len geven de percentages vrij aan over a l l e andere behan-
delingen heen. 
Bekijken we de ontsmettingen bij besmet pootgoed zonder grondont-
smett ing, dan vinden we a l s bes te scha t t ing (de betrouwbaarheid van 
de v e r s c h i l l e n i s in d i t geval veel ge r inge r ) ; 
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Niet ontsmet 16% vrij 
Aaradon J%9 1 minuut 43% " 
" 1%, 5 minuten 73% " 
Rhizotox 49% " 
Alhoewel de betrouwbaarheid van deze getallen gering is, zijn zij 
toch in overeenstemming met hetgeen er, ook naar aanleiding van 
andere proeven, verwacht kon worden. De Aaradon-ontsmetting volgens 
voorschrift geeft onvoldoende resultaten op besmet pootgoed; ook 
Rhizotox werkt in dat geval niet afdoende. Door verhoging van con-
centratie en/of ontsmettingsduur krijgt men van Aaradon een betere 
werking. De invloed van de grondbehandeling is zeer duidelijk, deze 
overschaduwt die van de andere behandelingen. Sen bezwaar blijft 
de phytotoxiciteit, die zich in dit geval naar alle waarschijnlijk-
heid ook in de opbrengstcijfers gemanifesteerd heeft. De conclusie 
t.a.v. het gebruik van P.C.N.B. is, dat deze ontsmetting niet gecom-
bineerd kan worden met een knolontsmetting, die eveneens een phyto-
toxisch effect heeft. Uit andere proeven is inmiddels gebleken, dat 
de hoeveelheid P.C.N.B. voor practisch gebruik niet zo hoog behoeft 
te zijn. Voor practijkdoeleinden zal een hoeveelheid van 30 kg zuive-
re P.C.N.B./ha naar alle waarschijnlijkheid voldoende zijn. 
(Inderdaad is bij later ontvangen opbr.cijfers gebleken, dat PCNB dui-
PROEFVELD NF 1330 delijk minder opbrengt.) 
Het proefveld in het consulentschap Leeuwarden werd aangelegd 
op het terrein van het centraal proefveld te Stiens. De volgende 
objecten werden hierbij vergeleken s 
1. Grondontsmettingî Geen of PCNB. 
2. Knol ontsmetting s Geen, org. kwikmiddel 0.5% 1 minuut, idem 1% 3 
minuten, 
Rhizotox normaal of. Rhizotox dubbel. 
Buiten het proefveld om waren er nog drie veldjes met niet ont-
smet, blank pootgoed aangelegd. De proef lag in viervoud. 
Het proefveld werd door ons bezocht en beoordeeld op 9/6. De 
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blanke, niet ontsmette poters vertoonden de beste stand. De stand 
op de met 00MB! .  "behandelde veldjes was over het algemeen iets 
minder dan op de onbehandelde veldjes. Wat de knolontsmettingen be-
treft, onbehandeld, org. kwik normaal en Rhizotox normaal gaven hier 
de beste cijfers . De zware kwikontsmetting had phytotoxisch gewerkt, 
de stand was hier beduidend minder. Ook Rhizotox dubbel was als ont-
smetting te zwaar geweest, deze veldjes hadden de laagste standcijfers. 
Van dit proefveld werden geen monsters onderzocht. Wel stonden 
de opbrengstgegevens en de Rhizoctonia-beoordeüng uitgevoerd door 
het consulentschap ter beschikking. Deze gegevens zijn door de wis-
kundige verwerkt. Hieronder volgen de door hem verkregen beste 
schattingen van opbrengst en percentages knollen met'-sclerotiën.. 
Gemiddelde opbrengst per veldje. 
Onbehandeld 
•Pr1 MP 
onbehand 
16.7 
13.9 
eld org. kwik I 
14.7 
15.7 
org. kwik 
14.8 
13.2 
I I Rhiz.norm.Rhiz. dubb;. 
17.8 13.1 
17.9 ! 14.1 
Het blanke, niet ontsmette pootgoed had een gemiddelde opbrengst 
van 18.7. 
Gemiddelde percentages knollen met sclerotien 
onbehandeld org. kwik I:org. kwik II Rhiz.norm.;Rhiz .dubb. 
Onbehandeld I 12 10 3 4 0.5 
5 7 0.5 .0.5 2 
Het blanke, niet ontsmette pootgoed had een gemiddelde bezetting 
van 1.5%. 
"(De gemiddelde percentages zijn via transformatie verkregen en 
stemmen--dus niet met de in de oorspronkelijke tabel vermelde cijfers 
overeen.) 
Wat de opbrengst betreft, is hef verschil tussen onbehandeld en -
PCNB . over alle knol ontsmettingen niet significant. Het opbrengst-
verschil is ook sterk wisselend van richting, als we achtereenvolgens 
de vier blokken bekijken. De opmerking in de verslagstaat van het 
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consulentschap over opbrengstderving door ' PCNB is dan ook vol-
gens de resultaten van deze proef niet verantwoord. 
Gemiddeld over onbehandeld en "• PGwB - komen in de reeks knol-
ontsmettingen duidelijke verschillen tot uiting.-Voorzichtig inter-
preterende- (zie wât volgt over interactie) duidt dit op een ongun-
stig effect van Rhizotox dubbel t.o.v. Rhizotox normaal. 
Wat betreft de interactie, die bijna significant werd bevonden, 
het volgende. Verwacht mag worden, dat bij de sterkst werkende trap-
pen van de knolontsmefting de grond ontsmetting niet ten volle tot 
uiting kan komen en omgekeerd. Daarnaast wijzen de cijfers hier nog 
een andere vorm van interactie aan, die onverklaarbaar is. Deze zal 
vermoedelijk ook als een toevalsfluctuatie opgevat moeten worden. 
De aantastingscijfers liggen gemiddeld laag, wat het constateren 
van duidelijke verschillen bemoeilijkt. Bovendien treedt ook hier 
de interpretatiemoeilijkheid bij de interactie op, die weer bijna sig-
nificant is, Daarom moet volstaan worden met de aan de tabel van ge-
middelde percentages te ontlenen globale conclusies, nl. zware kwik-
ontsmetting, Rhizotox enkel en Rhizotox dubbel hebben effect gehad 
t.o.v. onbehandeld en kwik normaal; PCNB , heeft effect gehad t.o.v, 
onbehandeld. 
PROEFVELD NAK - IPO TE ROLDE 
In het najaar van 1957 werd in Assen gesproken over de mogelijkheid 
van Rhizoctonia-bestrijding in aardappelen op de Drentse zandgronden. 
De mening van de deskundigen in Assen was, dat de schade door Rhizoc-
tonia veroorzaakt in hoofdzaak komt door het overblijven van Rhizocto-
nia in de grond. Deze mening zou bevestigd worden door de slechte re-
sultaten, die in voorgaande jaren in ontsmettingsproeven tegen deze 
ziekte waren verkregen. Door de heer van Emden werd evenwel de mening 
naar voren gebracht, d-.t de bij deze ontsmettingsproeven toegepaste 
ontsmetting volgen3 voorschrift niet afdoende zou zijn geweest. Ook bij 
zijn proeven elders was hem nl. gebleken, dat ontsmetting volgens voor-
schrift de grotere Sclerotien op de aardappel niet afdoende doodt. Ver-
dere mogelijkheden van bestrijding zouden kunnen liggen in het nemen 
van bepaalde cultuurmaatregelen. Zo heeft men bij het gebruik van voor-
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gekiemd pootgoed minder kans op Rhizoctonia, terwijl ook de teelt van 
aardappelen op ruggen, een methode, die in Drente nog niet veel toege-
past wordt, bepaalde gunstige aspecten kan hebben bij de Rhizoctonia-
bestrijding. 
Voor het onderzoek van deze verschillende factoren werd een proef-
veld opgezet, waarin de volgende mogelijkheden werden vergeleken: 
A. De teelt op vlak land of de teelt op ruggen. 
B. Het gebruik van niet of wel voorgekiemd pootgoed. 
C. Het gebruik van niet ontsmet pootgoed, van normaal ih% Aretan, 1 
min. ) ontsmet pootgoed of van zwaar [¥Jo Aretan, 15 min. ) ontsmet 
pootgoed. 
Het proefveld bestond uit 6 herhalingen van alle 12 combinaties van de 
bovengenoemde factoren. 
Teneinde de bovengrondse ontwikkeling zo gelijkmatig mogelijk te la-
ten verlopen werd besloten het voorgekiemde pootgoed 14 dagen later te 
poten. De pootdata waren resp. 29/4 en 13/5. Na het poten van het niet 
voorgekiemde pootgoed (waarop zich wel al spruiten hadden ontwikkeld) 
volgde een periode met goed weer met vrij hoge temperaturen voor de tijc 
van het jaar. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de. niet voorgekiemde aard-
appelen steeds in ontwikkeling zijn voorgebleven. Deze voorsprong is 
ook in de oogst tot uiting gekomen in esn betrouwbare meeropbrengst van 
het niet voorgekiemde pootgoed. Deze opbrengstverhoging is dus alleen . 
een gevolg geweest van het vroegere poten en de daarop volgende gunsti-
ge weersomstandigheden. De 9e juni werd het proefveld beoordeeld op 
stand en regelmaat. De gemiddelden van deze cijfers, gevonden voor de 
verschillende objecten zijn hieronder vermeld: 
Stand 
Geen ruggen 5,. 6 
Wel ruggen 5.9 
Regelmaat 
6 . 0 5 
6.5 
Niet voorkiemen j 6.7 6.0 
Wel voorkiemen 4. Ö 6.5 
1 i 
G.een ont smet t i n g 5.9 
\$ Aretan 1 min, 5,. 9 
\$ Aretan 15 min. 5.5 
5,0 
6.5 
6.5 
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De standcijfers geven de indicatie, dat de teelt op ruggen beter 
lijkt, dan de plantgatenmethode, hetgeen later ook in de opbrengst tot 
uiting is gekomen. Wel voorkiemen komt achter bij niet voorkiemen en de 
zware ontsmetting lijkt de stand enigszins ongunstig te hebben beïnvloed 
De regelmaat is voor ruggen, wel voorkiemen en voor ontsmetten beter. 
Op 17 juli werd het proefveld nogmaals bezocht. Een standbeoordeling 
is daarbij niet gegeven, daar het gewas reeds vol was en dientengevolge 
moeilijk te beoordelen. Er kwamen in elk geval geen extreme afwijkingen 
in stand voor. Bij controle op aantasting door Rhizoctonia in enkele 
veldjes (het hele proefveld kon niet beoordeeld worden, daar er anders 
te veel vertrapt zou zijn) bleek wel, dat in vrijwel alle veldjes één 
of meer planten met stengelaantasting door Rhizoctonia voorkwamen. 
Hierbij leek het niet ontsmette pootgoed wat meer aantasting te hebben. 
De veldjes met de minste aantasting leken de zwaar ontsmette, voorge-
kiemde poters op ruggen. Daar dit waarnemingen aan slechts enkele veld-
jes zijn, kon hier geen al te grote waarde aan worden gehecht. 
Het proefveld werd 5 september gerooid. Bij de verwerking van de op-
brengstgegevens bleek dat: 
A. Ruggen. "Wel" he ft in deze proef 7% meer opbrengst dan "niet". 
Het verschil is zeer significant. 
S« Voorkiemen. "Wel" heeft in deze proef è% minder opbrengst dan "niet". 
Het verschil is zeer significant (De reden hiervoor is 
in de aanvang reeds vermeld). 
C« Knolontsmetting. Er is geen duidelijk opbrengstverschil tussen onbe-
handeld en behandeld, (De opbrengsten van de ont-
smette knollen lagen iets hoger, er is dus zeker 
geen sprake van eon nadelige invloed.) 
De gemiddelde opbrengsten in grammen/plant is voor de verschillende 
objecten als volgt: 
geen ruggen Ö21 geen ontsmetting Ö40 
wel ruggen ÖÖ3 h% Aretan 1 min. Ö6l 
niet voorkiemen ÖÖ9 h% Aretan 15 min. Ö55 
wel voorkiemen Ö15 
In Rhizoctonia-aantasting waren de verschillen tussen de verschillen-
de objecten gering. Zo vertoonden de factoren ruggen en voorkiemen geen 
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duidelijke invloed op het percentage Rhizoctonia-vrije knollen. Alleen 
de factor knolontsmetting had een "bijna significante1' invloed op het 
percentage Rhiz. vrije knollen; de zware ontsmetting heeft er nl. "bijna 
significant" meer dan niet ontsmet en normaal ontsmet. De beste schat-
ting voor de percentages is: 
Niet ontsmet 34%, normaal ontsmet 35%, zwaar ontsmet 44%. 
Voor het overige kan uit de gevonden cijfers weinig opgemaakt worden. 
Men zou hooguit nog kunnen besluiten tot een aanwijzing, dat de teelt 
op ruggen het aantal Rhiz. vrije knollen verhoogt. De hie.rvoor gevonden 
gemiddelden zijn voor geen ruggen en wel ruggen resp. 35.9% en 40,7$ 
blank. Wanneer we hierbij de zware ontsmetting buiten beschouwing laten, 
dan worden deze cijfers 31.7% en 39.3%. 
De zware ontsmetting geeft in alle combinaties ongeveer 45% blanke 
knollen. Men zou hieruit op kunnen maken, dat deze zware ontsmetting de 
overige invloeden overschaduwt. Een ander punt is, dat ondanks het 
]icht aangetaste pootgoed, waarvan in deze proef gebruik is gemaakt en 
ondanks de zware ontsmetting toch nog 55% der knollen in meerdere of 
mindere mate met Rhizoctonia is bezet. Dit is wel in duidelijke tegen-
spraak met wat als regel op de lichtere gronden in de kleigebieden 
wordt gevonden. Bij gebruik van licht bezet, zwaar ontsmet pootgoed 
vindt men daar bij de oogst slechts een zeer gering gedeelte aangetast 
door Rhizoctonia. Dit zou kunnen wijzen op een fundamenteel verschil 
tussen die gronden en de Drentse zandgronden, waarbij dus bij de Drent-
se zandgronden inderdaad een belangrijk deel van de Rhizoctonia-aantas-
ting vanuit de grond zou komen. De ervaring uit vroegere proeven, waar-
bij gebleken is, dat ontsmetting van pootgoed in Drente weinig succes 
heeft t.a.v. de Rhizoctonia-bestrijding zou ook in deze richting kunnen 
wijzen. Wel moet in overweging genomen worden, d.at zwaardere ontsmet-
ting toch wel gunstige aspecten blijkt te hebben. 
Een definitieve uitspraak is, zoals uit voorgaande blijkt, in elk 
geval nog moeilijk te geven. Daarom is besloten, komend jaar dezelfde 
proef te herhalen, waarbij er op gelet zal worden, dat de besmettings-
graad van de gebruikte poters hoger, zal zijn dan die van de poters, 
welke voor deze proef zijn gebruikt. Ook zal het voergekiemde en niet 
voorgekiemde pootgoed dan gelijktijdig uitgeplant worden. 
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PROEFVELD IPO TE WAGENINGEN 
Deze proef werd opgezet om na te gaan in hoeverre de ontsmetting 
aangepast moet worden aan de mate van besmetting van het pootgoed. 
Daartoe werd een partij Noordelingen gesplitst in blank, licht besmet 
en zwaar besmet. Op deze objecten werd geen, een normale of een zware 
ontsmetting toegepast. De negen combinaties werden in zesvoud uitge-
plant op 23/4. Tweemaal werd de stand beoordeeld, de totaalcijfers 
waren daarvoor: 
Beoordeling op 3l/5, Beoordeling op 7/7 
Blank, niet ontsmet 
Blank, normaal ontsmet 
Blank, zwaar ontsmet 
Licht besmet, niet ontsmet 
L icht besmet, normaal ontsmet 
Licht besmet, zwaar ontsmet 
Zwaar besmet, niet ontsmet 
Zwaar besmet, normaal ontsmet 
Zwaar besmet, zwaar ontsmet 
Bij de tweede beoordeling was het gewas al zo vol, dat het geven 
van cijfers erg moeilijk bleek. De verschillen, die bij de eerste beoor-
deling nog vrij duidelijk waren, bleken in dit stadium vrijwel verdwe-
nen. Bij de eerste beoordeling was de stand van het blanke pootgoed het 
beste, terwijl licht en zwaar besmet beiden ongeveer evenveel minder 
zijn. De zware ontsmetting lijkt ook iets minder in stand te zijn. 
Begin september werd het proefveld gerooid, de opbrengst bepaald en 
de Rhizoctonia-beoordeling op de gewone wijze uitgevoerd. De opbrengsten 
waren, uitgedrukt in kg per 6 veldjes (afgerond): 
44s 
43è 
42è 
35è 
i 3öè 
32 
34è 
ï 37è 
35 
45 
46 
46* 
49 
47 
46* 
50 
51* 
51 
Blank 
L icht besmet 
Z waar besmet 
niet ontsmet 
113 
113 
lid 
f 1 
i 
1 
V 
min. ontsmet 
119 
112 
116 
15 min. ontsmet 
115 
109 
114 
Bij analyse van de opbrengstgegevens is gebleken, dat geen enkel ver-
schil in deze tabel significant is of significantie enigszins nabij komt. 
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De gemiddelde percentages Rhizoctonia-vrije knollen zijn als volgt 
over de verschillende objecten verdeeld: 
niet ontsmet i 1 min. ontsmet I 15 min. ontsmet 
Blank 
L i c h t besmet 
Zwaar besmet 
74.9 50.6 Ö5.9 
25.3 64.3 6Ö.0 
14.4 74.4 75.6 
Bij het niet ontsmette pootgoed is er een duidelijke toename van de 
besmetting van de nateelt met de besmetting van het pootgoed. De tweede 
kolom is raadselachtig en geeft de indruk alsof blank en zwaar besmet 
hier verwisseld zijn. Deze mogelijkheid is echter praktisch uitgesloten. 
Over de derde kolom valt weinig op te merken, vooral waar de onderlinge 
verschillen, evenals in de tweede kolom niet significant zijn. 
Bodembesmetting speelt, blijkens de uitkomsten, op deze zandgronden 
geen belangrijke rol. Al eender was trouwens gebleken, dat deze grond 
weinig Rhizoctonia-gevoelig is, wat ook wel naar voren komt uit het feit, 
dat zwaar besmette poters niet ontsmet hier een matig besmette nateelt 
hebben gegeven. 
Bij de beoordeling van de resultaten van deze proef moet één punt nog 
onder de aandacht gebracht worden. De zwaar besmette poters nl. hadden 
wel veel Sclerotien, maar over het algemeen weinig dikke. Dit verklaart 
wel waar-om de resultaten van lichte en zware ontsmetting op dit pootgoed 
dezelfde resultaten hebben gegeven. Naast de hoeveelheid Sclerotien is 
bij de ontsmetting ook de dikte der Sclerotien belangrijk, omdat vooral 
de dikte bepalend is voor de doordringing van het Sclerotium met het ge-
bruikte ontsmettingsmiddel. 
De eindconclusie moet hier wel zijn, dat deze proef niet volledig het 
resultaat heeft opgeleverd, wat daarvan verwacht werd. Dit is voor een 
groot deel te wijten aan de hierboven genoemde oorzaken. De resultaten 
wijzen echter toch in de richting van het gevaar van niet ontsmet, be-
smet pootgoed en van het nut van een deugdelijke ontsmetting. 
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PRAKTIJKPROEVEN IPO IN DB NOP 
Bij de heer v.d. Riet werden in 195Ö enkele proeven uitgevoerd. In de 
eerste plaats werd op de rassen Sirtema en Bintje op praktijkschaal met 
PCNB gewerkt en in de tweede plaats werd op stammenmateriaal van dezelfde 
rassen geëxperimenteerd met een zware knolontsmetting. 
Bij de PCNB-proeven is als volgt te werk gegaan: 
Van het ras Sirtema werd 1 ha behandeld met 100 kg Brassicol Super 
Conc. (BSC), hetgeen neerkomt op 60 kg zuivere PCNB, en \ ha werd met 
50 kg BSC (30 kg zuiver) behandeld. 
Van het ras Bintje werd alleen \ ha met 50 kg BSC (30 kg zuiver) be-
handeld. 
Beide rassen werde''1 rond 10 april gepoot en nadien enkele malen be-
oordeeld. De opkomst was op de beide rassen iets vertraagd en ook de ont-
wikkeling in het begin van het groeiseizoen bleef bij Sirtema met 100 kg 
en bij Bintje met 50 kg vrij duidelijk achter, Sirtema met 50 kg gaf wei-
nig verschil t.o.v. onbehandeld. Hierbij moet opgemerkt worden, dat de 
aardappelen tevens een knolontsmetting hadden gekregen, die zwaarder was 
geweest dan normaal.(Ongeveer 3/4% Aretan gedurende 1 minuut). Nadat het 
gewas éénmaal volgroeid was, werd weinig verschil meer waargenomen. 
Na de richtdaturn voor het pootgoed werden op elk veld en ook op onbe-
handelde gedeelten met hetzelfde ras S veldjes van 16 planten uitgezet. 
Op 25/7 werden deze veldjes gerooid, gesorteerd en gewogen. Monsters van 
5 kg werden uit de maat 35/45 genomen ter beoordeling op schurft en Rhi-
zoctonia. 
De opbrengst van Sirtema met 100 kg en met 50 kg was resp. 2 en jfo 
lager dan die van onbehandeld. Gezien de spreiding in de opbrengsten van 
de verschillende veldjes is dit verschil niet significant. Het opbrengst-
verschil tussen behandeld en onbehandeld bij Bintje was moeilijk te be-
palen, daar het onbehandelde veld met een andere potermaat en plantaf-
stand was beplant. 
Bij de schurftbeoordeling was het resultaat op Bintje het belangrijkst, 
daar Bintje zeer gevoelig is voor deze ziekte. Sirtema is tamelijk resis-
tent, vandaar dat schurft op dit ras niet gauw een probleem wordt. 
Bij Bintje was het resultaat als volgt: 
Percentage schurftvrij Percentage opp.met 
schurft 
Bintje met 50 kg BSC 32 3,. 5 
Bintje onbehandeld 3 7.3 
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Voor Sirtema, waar over het geheel genome-. • veel minder aantasting 
werd waargenomen, is alleen het percentage schurftvrij vastgesteld: 
Percentage schurftvrij 
Sirtema 100 kg BSC 48 
Sirtema onbehandeld 17 
Sirtema 50 kg BSC 57 
Sirtema onbehandeld 35 
Het resultaat op Bintje was zodanig, dat van een partij, die voor 
export zeker nagesorteerd zou moeten worden, door het gebruik van PCNB 
een partij werd geoogst, die zonder meer voor export geaccepteerd zou 
zijn. Niet alleen dat hierbij 32% blanke aardappelen voorkwamen, maar 
ook de niet blanke knollen waren in geringe mate aangetast en hadden 
vaak niet meer dan één of enkele schurftplekjes. 
De verschillen in Rhizoctonia-bezetting van de knollen waren op het 
tijdstip van rooien nog niet zo geweldig groot, maar in 2 van de 3 ge-
vallen zeer significant ten gunste van PCNB, terwijl in het derde ge-
val (Sirtema 50 kg) wel dezelfde tendens aanwezig was, maar tengevolge 
van grotere schommelingen in de waarnemingen was dit verschil in dit 
geval niet significant. 
De cijfers zijn hierbij als volgt: 
Percentage Rhiz.vrij gem.aantal Rhiz.punter 
Sirtema 100 kg 95 130 
Sirtema onbehandeld Si 760 
Sirtema 50 kg 96 100 
Sirtema onbehandeld 90 425 
Bintje 50 kg 99 10 
Bintje onbehandeld 93 170 
Deze cijfers betreffen de proefrooing. De behandelde percelen zijn 
enkele weken later gerooid. De verschillen bleken zich toen sterk geac-
centueerd te hebben. De aantasting op de behandelde gedeelten was nau-
welijks toegenomen, terwijl de Rhizoctonia op do onbehandelde gedeelten 
zich nog sterk uitgebreid had. Jammer genoeg zijn er, doordat dit te 
laat bekend was, geen waarnemingen meer gedaan. Inmiddels is er voor 
1959 echter een proef opgezet, waarbij door rooien op verschillende 
data deze toename van Rhizoctonia en, het effect daartegen van een PCNB-
behandeling nader zal worden bekeken. 
i&: ; : 
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In voorgaande jaren was bij giften van 100 kg BSC en meer steeds 
een smaakafwijking geconstateerd. Van de oogst van dit jaar zijn daar-
om alleen de monsters van Bintje en Sirtema met 50 kg beoordeeld op 
smaakbeinvloeding, Hierbij kon geen afwijkende smaak vastgesteld worden. 
De eindconclusie van deze praktijkproef is, dat het gebruik van 
PCNB, mits niet te hoog gedoseerd, vooral voor de hoog geklasseerde 
poterteelt en voor het stammenmateriaal perspectieven hoeft voor de 
bestrijding van schurft en van Rhizoctonia. 
Naast deze grondontsmettingsproef werd op het bedrijf van de heer 
v.d. Riet ook een knolontsmettingsproef op stammenmateriaal gedaan. 
De doelstelling hierbij was, dat het juist voor het stammenmateriaal 
van groot belang is ook t.a.v. de Rhizoctonia de aardappelen zo gezond 
mogelijk ts houden. Daar uit proeve- in voorgaande jaren gebleken was, 
dat een deugdelijke knolontsmetting aangepast moet zijn aan de mate 
van besmetting van de knollen, en tevens, dat men bij behoorlijke be-
smetting de ontsmettingsvoorschriften moet verzwaren, is er in de eer-
ste plaats een splitsing gemaakt naar blanke en naar besmette aardap-
pelen. Hiertoe zijn de betreffende Bintje- en Sirtemastam in de winter 
uitgezocht. Het materiaal was reeds ontsmet met 3/V/& Aretan gedurende 
1 minuut. De helft van het besmette pootgoed is toen in januari 1958 
nog eens ontsmet met 1% Aretan gedurende 5 minuten. Van elke stam wer-
den zodoende 3 objecten verkregen, nl: 
1 x ontsmet, blank; 1 x ontsmet, besmet; 2 Ä ontsmet, besmet. 
Deze objecten zijn naast elkaar uitgezet en later in zijn geheel 
gerooid. Bij tussentijdse beoordeling viel op, dat de stand van de dub-
bel ontsmette objecten in de aanvang wat minder was, dan die van de 
andere 2 objecten. Alleen in de eenmaal ontsmette, besmette objecten 
werden tijdens het groeiseizoen planten met duidelijke Rhizoctonia-
symptomen waargenomen. Na het rooien werd gesorteerd, gewogen en de 
Rhizoctonia-aantasting beoordeeld. 
Hierbij werden de volgende resultaten geboekt: 
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Bint.je 
Opbrengst ., 20 
28/35 ! 
35/45 
' 45 : 
Totaal 
Percentage vrij 
Rhiz.punten 
15.5 
71.7 
156.0 
38.3 
281. 5 
98.2 
40 
kg 
" 
!! 
i? 
12.5 
62.0 
161. 3 
6Ö.5 
304.3 
10,4 
3640 
! 
kg 
îï 
iï 
» 
1 
besmet 
16.0 kg 
72,0 » 
162.7 " 
36,0 » 
286.7 " 
73.2 
720 
Sirtema 
Opbrengst C. 28 
28/35 ! 
35/45 : 
45/55 
> 55 : 
Totaal 
Percentage vrij 
Rhiz.-punten 
5.2 
23.2 
10$. 5 
177,6 
52.2 
366.7 
87.1 
330 
kg 
ït 
ÏÏ 
» 
?! 
f! 
5.7 
19.7 
81,4 
176, 3 
91.2 
374.3 
31.4 
2490 
kg 
" 
ï! 
i 
IÎ 
ft 
n 
; 
; 
7.4 kg 
34.1 » 
133.0 « 
150.0 i! 
34.5 i; 
359,0 » 
98.1 
50 
De resultaten van deze proef zijn uit deze 2 tabellen zonder meer 
duidelijk. De opbrengstdervin;-; door het tweemaal ontsmetten is onbelang-
rijk, vooral omdat het verschil voornamelijk in de grootste maat zit. 
De kleinere (en duurdere) mater hebben daarentegen, vooral bij Sirtema, 
een hogere opbrengst, die het opbrengstverschil in geldelijke zin zeker 
zal nivelleren. De aantastingscijfers spreken wel heel duidelijk ten 
voordele van blank, 1 x ontsmet of besmet, 2 x ontsmet pootgoed. Alhoewel 
het 1 x ontsmette, besmette object hier dus al zwaarder dan volgens voor-
schrift is ontsmet, blijkt deze ontsmetting nog lang niet afdoende ge-
weest te zijn. 
De slotconclusie hier is, dat het vooral voor het stammenmateriaal, 
maar in niet mindere mate ook voor het overige pootgoed van belang is 
de ontsmettingsvoorschriften aan te passen aan de besmettingsgraad van 
de betreffende partij, ei; dat de voorschriften in het geval van een 
behoorlijke besmetting zeker verzwaard dienen te worden. 
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SLOTBESCHOUWING 
Schurft en Rhizoctonia zijn twee belangrijke problemen bij de 
teelt van aardappelen. Vooral voor de poterteelt, waar het er om gaat 
een hoogwaardig product aan de markt te brengen, geven deze "schoon-
heidsziekten" veel aanleiding tot teleurstellingen. Bij Rhizoctonia 
kan daarnaast ook nog een daadwerkelijke oogstdepressie optreden, 
zodat er alle reden toe is, om deze ziekte zo goed mogelijk te bestrij-
den, In dit opzicht is er in voorgaande jaren wel eens de hand gelicht 
met de bestrijdingsmaatregelen, ook al omdat deze veelal tijdrovend en 
omslachtig gevonden werden. Uitgaande van weinig besmette partijen is 
het nut van ontsmetten in jaren met weinig Rhizoctonia-aantasting op 
het eerste gezicht ook niet erg duidelijk. De geoogste partij vertoont 
dan amper meer Rhizoctonia en het verschil met wel ontsmette aardappe-
len is in zo'n geval maar zeer gering. Laat men in dergelijke gevallen 
de ontsmetting echter jaren achtereen achterwege, dan blijkt op een ge-
geven moment, dat het wel degelijk verschil uit maakt of men wel of 
niet heeft ontsmet. De Rhizoctonia-aantasting blijkt zich dan op het 
niet ontsmette pootgoed steeds verder te hebben uitgebreid. Treft men 
op zult pootgoed een voor Rhizoctonia gunstig jaar, dan zit men gega-
randeerd met een zwaar besmette nateelt. Een ontsmetting volgens voor-r 
schrift helpt dan nog maar zeer ten dele. Dit wordt nog geaccentueerd,, 
doordat men deze partijen gaat uitzoeken en dan vaak het uitschot, d.w. z, 
de zwaar besmette poters voor eigen gebruik reserveert. 
De hierboven geschetste manier van doen is tijdens en na de oorlog 
maar al te vaak toegepast, met het gevolg, dat het Rhizoctpnia-probleem 
momenteel zo in het middelpunt van de belangstelling staat. De vraag 
hoe men hier weer af moet komen, wordt in zekere zin beantwoord met de 
resultaten van de in dit geschrift behandelde proeven. Regelmatige .ont-
smetting zal weer algemeen gebruikt moeten worden, waarbij vooral bij 
de zwaar besmette partijen de ontsmetting aangepast moet worden aan de 
mate van besmetting van het pootgoed. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met de aard van de ontsmettingsmiddelen. Met de middelen uit de 
Aardisan-groep zal men met verhoging van de concentratie van de ontsrnet-
tingsvloeistof of met verlenging van de duur van de ontsmetting iets 
voorzichtiger moeten zijn in verband met de phytotoxische nevenwerking 
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dan met de middelen uit de Aretan-groep. Daarnaast kan op schurftgevoe-
lige gronden bij het stammenmateriaal en bij het hoog geklasseerde poot-
goed het gebruik van PCNB overwogen worden. Met de dosering van de PCNB 
moet voorlopig nog de nodige voorzichtigheid worden betracht en ook moet 
men een PCNB-gift niet combineren met een zware knolontsmetting. 
Voor de zandgronden liggen de problemen soms nog gecompliceerder. De 
mogelijkheid van infectie vanuit de grond is bij deze gronden in veel 
gevallen van meer belang dan in de meeste kleigebieden. Naast knolont-
smetting komen hier zeker cultuurmaatregelen in aanmerking als bestrij-
dingsmaatregel. Dit onderzoek zal echter nog voortgezet moeten worden, 
voor hier meer definitieve mededelingen over kunnen worden gedaan. Zo 
is bijvoorbeeld het gebruik van PCNB op zandgrond nog niet voldoende 
bestudeerd, al zijn er bij proeven, die niet in dit overzicht zijn ver-
meld, al v/el aanwijzingen verkregen, dat ook voor de zandgronden PCNB 
de Rhizoctonia-aantasting behoorlijk terug kan dringen. De schurftbe-
strijdende werking van PCNB is in elk geval voor de zandgronden ook 
goed. In hoeverre het nadeel van de smaakbeïnvloeding hier vermeden 
kan worden door het gebruik van lagere doseringen moet eveneens nog 
nader onderzocht worden. 
Tenslotte richt ik gaarne een woord van dank tot hen, die bij de 
opzet en de uitvoering van de hier behandelde proeven behulpzaam zijn 
geweest en spreek de hoop uit dat ook in de toekomst deze prettige sa-
menwerking zal blijven bestaan. 
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OPBRSNGSTGEGEVENS M AANTASTINGSCIJEERS YAI HET RHIZOCTONIA-
-FROEFVELD M H 1979. 
Opbrengsteni 
Blank, niet ontsm. Blank, Aretan 1 Blank, Aretan 2 Blank, Aretan 3 
16*90 
18.30 
17.73 
16.00 
18.50 
_19.05 
Gem. 17.75 
16.95 
15.35 
. 17.85 
Gem. 16.72 
Blank Aardisan 
16.65 
17.80 
16.40 
16.45 
18.15 
19.15 
Gem, 17.92 
1 Blank Aardisan 
16.70 
I9.O5 
16.90 
18.30 
18.95 
18.05 
Gem. 18.43 
2 Blank Aardisan 3 
16.20 
17.45 
17.65 
Gem. 16.95 Gem. 17.55 Gem. 17.10 
Sesmet, niet ontsm. Besmet Aretan 1 Besmet Aretan 2 Besmet Aretan 3 
14.35 17.25 18.05 17.85 
14.95 17.20 18.20 17.25 
17.1£ 16.55 16.60 16.90 
1 6
 -
9
° Gem. 17.00 Gem. 17.62 Gem. 17.33 
16.35 - - _ -
12,85 Besmet Aardisan 1 Besmet Aardisan 2 Besmet Aardisan\3 
rem. 15.43
 1 ? e 8 5 17.10 15.40 
18.10 I 7 . I 5 18.60 
16.95 16.50 15.95 
Gem. 17.63 Gem. 16.93 Gem. 16.65 
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Percentag_e:;b_lank en Rhizoetonia-punten s 
Blank, niet ontsm. Blank, Aretan 1 Blank, Àretan 2 Blanki Aretan 3 
55.0 1950 89.1 240 84.2 680 52.4 I960 
69.7 820 71.1 1090 90.3 460 65.4 1090 
54.1 I75O 94.5 150 65.9 1160 96,0 140 
26.7 537O
 Gerrlj 8 4 o 8 4 9 0 Genu 7 9 > 5 770 Gem> 7 0 > 6 1 0 6 0 
79.7 700 
* BIank^Aardisan 1 Blank Aardisan 2 Blank Aardis an 3 
Gen. 57.9 1620 r,8^ ^QQ 81_g ^Q 7Q^0 1QJ+Q 
69.9 1160 56.7 1620 74.9 880 
69.8 I29O 98.6 50 87.3 5OO 
Gem. 72.7 980 Gem. 79.1 700 Gem. 80.1 810 
Besmet, niet «ntsm. Besmet Aretan 1 Besmet Aretan 2 Besmet Aretan 5 
18.7 
7.7 
1.6 
20.0 
10.8 
5.9 
Crem. 10.8 
5600 
585O 
495O 
3190 
3880 
3440 
3820 
20.6 3850 
48.2 2000 
41.9 2550 
Gem. 56.9 2790 
Besmet Aardisar 
7I.I I5IO 
57.0 1810 
69.4 1110 
Gem. 65.8 1410 
Gem. 
5I.O 
56.5 
5O.5 
59.5 
L 1 Besmet 
54.8 
Gem. 
80.6 
94.7 
76.7 
5180 
2690 
2180 
2680 
Aardisan 2 
I9IO 
820 
240 
990 
95.4 I5O 
86.2 580 
55.2 I95O 
78.5 890 
Besmet Aardisar 
3 
74.2 1160 
72.2 IO5O 
45.5 2280 
Gem. 65.3 1490 
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AANTASTINGSCIJFERS VAN HET RHIZOCl'ONIA-PRQEFVBID ZZH 916. 
Pe rcen tage b lank en Rh izoc ton i a -pun t en % 
M e t ontsmet Aaradon normaal Aaradon zwaar Rhizotox 
000 78 .0 660 100 53*4 930 200 75 .4 535 300 68 .8 815 
001 17 .0 2665 101 4 3 . 1 1655 201 7 2 . 5 695 301 48 .9 1385 
010 99 .0 20 110 1 0 0 . - 0 210 99 .3 15 310 1 0 0 . - 0 
011 9 2 . 1 260 111 9 5 . 8 120 211 97*7 60 3 H 1 0 0 . - 0 
Gem.71.5 900 
Geen gronâbeh. 
000 78.0 
001 1750 
100 53.4 
101 43.1 
200 75.4 
201 72.5 
300 68.8 
301 48.9 
Gem.57.1 
660 
2665 
930 
1665 
535 
695 
815 
1385 
1170 
Gem, 
Wel 
010 
Oil 
110 
111 
210 
211 
310 
311 
Gem. 
• 73.1 680 
grondbeh. 
99.0 
92.1 
100.--
95.8 
99.3 
97.7 
100.-
100,-
98.0 
20 
260 
0 
120 
15 
60 
0 
0 
60 
Gem. 86.2 
Blank poot 
000 
010 
100 
110 
200 
210 
300 
310 
Gem. 
78.0 
99.0 
53.4 
100.-
75.4 
99.3 
68*8 
100.-
84.2 
330 
goed 
660 
20 
930 
0 
535 
15 
815 
0 
370 
Gem. 79.4 550 
Besmet pootgoe< 
001 
Oil 
101 
111 
201 
211 
301 
311 
Gem, 
17.0 2665 
92.1 260 
43.1 1665 
95.8 120 
72,5 695 
97.7 60 
48.9 1385 
100.- 0 
70.9 860 
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QPBRBNGSTGEGEVENS EN AANTASTINGSCIJFERS VAN HET RHIZQCTONIA-
-PRQBFVShD Nff 1330. 
Opbrengst en p e r c e n t a g e b lanks 
Geen Geen Geen Geen Geen 
grondbeh. * grondbeh. grondbeh. grondbeh. grondbeh. 
Nie t ontsmet KwiK normaal Kwik zwaar Rhizotox Rh. dubbel 
15*9 96 16 .6 95 13-5 100 
15.-3 97 19 .6 91 12 .9 98 
12 .0 99 17.7 98 12 .3 100 
16 .0 97 17 .2 99 13 .8 100 
17.6 
16.« 
15.8 
16.6 
Gem. 16.7 
90 
82 
89 
91 
88 
13 
16, 
13 
15 
.0 
.4 
.7 
.5 
89 
88 
96 
87 
Gem. 14 .6 90 Gem. 14 .8 97 Gem. 17 .8 96 Gem. 1 3 . 1 99 i 
Grond- Grond- Grond- Grond- Grond-
behandeling- behandeling behandeling behandeling behandeling 
Niet ontsmet Kwik normaal Kwik zwaar Rhizotox Rh. dubbel 
14.9 92 I5.5 96 14.1 100 16*8 98 14.1 93 
I3.O 94 15.8 93 13.4 100 22Ï4 99 14.7 91 
15.2 94 13.6 97 13.3 98 16.3 »O 11.7 100 
14.5 97 I7.7 85 12.0 100 16.1 DO 15.7 100 
Gem. I3.9 94 Gem. 15.7 93 Gem. 15.2 99^Gem. 17.9 99 Gem. 14.1 96 
Geen grondbehandeling, geen ontsmetting, blank pootgoed. 
18.7 99 
17.5 94 
20.0 100 
Gem. 18.7 98 
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QPBRENGSTGEGSVENS EN AANTASTINGSCIJPERS VAN HET RHIZOCTONIA-
-PROEFVELD TE ROLDE. 
Opbrengsten;: 
Niet ontsmet 
000 108.110 
010 9^.570 
100 113.520 
110 107.470 
Normaal ontsmet 
001 
011 
101 
111 
IIO.45O 
99.860 
115.980 
109.530 
Zwaar 
002 
012 
102 
112 
ontsmet 
109.4-80 
98.320 
116.580 
106.350 
423.47O 433.820 43O.73O 
Nie t op ruggen Wel op ruggen Nie t voorkiemen Wel voorkiemen 
eoo 
010 
001 
011 
»02 
012 
108, 
94, 
110 
99, 
109, 
98, 
620, 
,110 
.570 
.450 
,860 
.480 
.320 
.790 
100 
110 ' 
101 
111 
102 
112 
113, 
107 
113 
109, 
114 
106 
667 
.320 
,470 
.980 
.550 
.580 
.550 
.230 
000 
100 
001 
101 
002 
102 
108, 
113 
110 
115. 
IO9 
116 
671 
.110 
.320 
.450 
.980 
.480 
.580 
.920 
010 
110 
011 
111 
012 
112 
94 
lu?, 
99. 
109, 
98, 
106, 
616, 
.570 
.470 
.860 
.530 
,320 
.350 
,100 
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Per cent age 1)1 ank en Rhizoctonia -punten 
Niet ontsmet 
000 32.3 2210 
010 33.0 2130 
100 38.5 2160 
110 36.4 2200 
Normaal ontsmet 
001 32.8 2420 
011 28.6 25IO 
101 44.4 1860 
111 37.8 209O 
Gem. 35.1 2^ 73 Gem. 35.9 2220 
Zwaar ontsmet 
002 45.3 1600 
012 43.6 I97O 
102 45.3 I9OO 
112 42.7 1840 
Gem. 44.2 1830 
Niet 
000 
010 
001 
011 
002 
012 
Gem. 
op _ ru 
32.3 
33.0 
32.8 
28Ï6 
45.3 
43.6 
35.9 
.ggen 
2210 
2130 
2420 
23IO 
1600 
I97O 
2140 
Wel 
100 
110 
101 
111 
102 
112 
Gem. 
op rug 
38-.5 
36,4 
44,4 
37.8 
45.3 
42.7 
40.7 
gen 
2160 
2200 
1860 
209O 
I9OO 
1840 
2010 
Niet 
000 
100 
001 
101 
002 
102 _ 
Gem. 
voork 
32,3 
38.5 
32.8 
44.4 
45.-3 
45.3 
39.8 
ie men 
2210 
2160 
2420 
1860 
1600 
1600 
2025 
V/el 
010 
110 
011 
111 
012 
112 
Gem. 
voor kiemen 
33;0 
36.4 
28.6 
37^8 
43.6 
42.7 
37.0 
2130 
2200 
25IO 
209O 
I97O 
1840 
2120 
s 251 
215 ex. 
8-4-1959 
I.P.0. 

